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The implementation of 21st century character education in elementary schools is a 
movement to strengthen character education in shaping and developing student 
character. This research is a qualitative research with descriptive analysis. 
Collecting data through interviews, observation and documentation. The purpose 
of this study is to describe the implementation of character education in 
mathematics learning. The results showed that the implementation of 21st century 
character education in mathematics learning in fourth grade students at SD Negeri 
2 Sukorejo by integrating it in the Learning Implementation Plan which was then 
implemented in learning activities in the classroom. These learning activities use 
various appropriate methods according to the material until an assessment is held 
at the end to determine the achievement of character education through 21st 
century skills and observing student behavior in learning with the book "Matur 
Jujur". This implementation has supporting and inhibiting factors. The supporting 
factors are in the form of support from the school principal and support from the 
district government. Inhibiting factors experienced are the lack of control of 
students in parental supervision, lack of motivation to learn, and student 
characteristics that differ from one another. Efforts to overcome these factors are 
in the form of meetings with parents of students to report on their children's 
progress, providing role models for students, providing opportunities for students 
to argue in learning activities, and the right solutions from the government, 
namely in the form of books containing student activities filled with honest 
activities of students every day. 
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Implementasi Pendidikan karakter abad 21 di sekolah dasar merupakan gerakan 
penguatan pendidikan karakter dalam membentuk dan mengembangkan karakter 
siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis 
deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan implementasi pendidikan 
karakter dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi pendidikan karakter abad 21 dalam pembelajaran matematika pada 
siswa kelas IV di SD Negeri 2 Sukorejo dengan cara mengintegrasikan dalam 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya diimplementasikan dalam 
kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran tersebut dengan 
menggunakan berbagai metode yang tepat sesuai dengan materi sampai 
diadakannya penilaian di akhir guna mengetahui ketercapaian pendidikan karakter 
melalui kecakapan abad 21 serta pengamatan perilaku siswa dalam pembelajaran 
dengan adanya buku “Matur Jujur”. Implementasi tersebut  memiliki faktor 
pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya berupa dukungan dari kepala 
sekolah dan dukungan dari Pemerintah kabupaten. Faktor penghambat yang 
dialami yaitu kurang terkontrolnya siswa dalam pengawasan orang tua, motivasi 
belajar yang kurang, dan karakteristik siswa yang berbeda antara satu dengan 
yang lain. Upaya dalam mengatasi faktor tersebut berupa adanya pertemuan 
dengan orangtua siswa untuk melaporkan perkembangan anaknya, memberikan 
teladan bagi siswa, memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat dalam 
kegiatan pembelajaran, dan adanya solusi yang tepat dari pemerintah yaitu berupa 
buku berisi kegiatan siswa yang diisi dengan kegiatan jujur siswa setiap hari. 
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